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ࡕࣀ࣮ࢻ i, j࡟ࣜࣥࢡࡀ࠶ࢀࡤ aij = 1㸪࡞ࡅࢀࡤ aij = 0࡛࠶ࡿ⾜ิ࡛⾲ࡍ㸬ࡲࡓ㸪௵ពࡢ㞄᥋
⾜ิ Aࡢᡂศࡢ࿴ࢆ#(A)=ΣiΣjaij࡛⾲ࡍ࡜ࡍࡿ㸬ࡍࡿ࡜㸪ࣀ࣮ࢻࡢᩘࡀ nࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ Gࡢ

















࠸࠺㸬㞄᥋⾜ิ Aࢆ 2஌ࡋ㸪1௨ୖࡢᩘ್ࢆ 1࡟㸪ࡲࡓ㸪ᑐゅᡂศࢆ 0࡟ಟṇࡋࡓ⾜ิࢆ A2
࡛⾲ࡍ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪ࣀ࣮ࢻ i, j࡞ࡽࡧ࡟ j, kࡀࣜࣥࢡ࡛ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࢀࡤ A2ࡢ(j,k)ᡂศࡣ 1




















































































































































௬ㄝ 1࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⮬἞య Aࡸ B࡟࠾࠸࡚㐃ᦠࡢṔྐࡀྂࡃ㸪ࡑࢀࡺ࠼ᑓ㛛ᐙ㛫࡛ࡢ㛵ಀ
㸦ࡘ࡞ࡀࡾ㸧ࡀ⥭ᐦ㸪ࡶࡋࡃࡣከ࠸࡜ண᝿ࡉࢀࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢ㛵ಀࡢከࡉࡀ㸪▱ⓗ⏕⏘࡜㛵ಀࡋ
࡚࠸ࡿ࡜ண᝿ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬


























⮬἞య A B C D 
ᑓ㛛ᐙᩘ 51ே 28ே 29ே 22ே
᭷ຠࢧࣥࣉࣝᩘ 39ே 23ே 25ே 19ே
⾲㸱㸰 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⚊
Ꮫ㒊 ᑓ㛛ᐙྡ ࣓࣮ࣝࠊ㟁ヰ ఍ヰ
ᆅᇦᏛ㒊 xඛ⏕ ܇ ڧ
ᕤᏛ㒊 zඛ⏕ ܇ ܇













᥍࠼┠࡟ࡣ D >(B, C)>Α࡜࡞ࡾ㸪ྛ ⮬἞య࡜ࡢ༠ാάື࡟㛵୚ࡋࡓᑓ㛛ᐙᩘࡢ኱ᑠ㛵ಀ࡜㏫㌿
ࡋࡓ㸬
⾲㸱㸱 㐃ᦠάືᩘࡢ୍ぴ㸦༢఩㸸௳ᩘ㸧







18 5 2 3 0 2 12 
25.44 
(.499) 
19 8 3 5 0 7 23 
20 13 2 7 4 5 31 
21 21 1 2 3 5 32 
22 14 2 1 3 8 28 
23 17 1 3 3 7 31 
24 10 1 4 3 7 25 
25 7 2 2 2 4 17 
26 6 6 3 5 10 30 
⮬἞య
B
20 6 1 2 1 5 15 
17.14 
(.612) 
21 9 1 3 0 6 19 
22 7 1 6 2 6 22 
23 4 1 5 0 9 19 
24 4 1 6 0 5 16 
25 3 4 4 0 8 19 
26 4 1 3 1 1 10 
⮬἞య
C
24 4 2 4 0 4 14 
17.00 
(.596) 
25 6 4 3 0 6 19 
26 6 5 3 0 4 18 
⮬἞య
D
22 3 2 4 2 5 16 
15.80 
(.718) 
23 6 1 2 1 8 18 
24 7 1 3 1 7 19 
25 10 4 4 0 2 20 













































⮬἞య ᐦᗘ ᥎⛣ᛶ ࣜࣥࢡ ୕ゅᙧ
୰ᚰᛶࡢ㞟୰ᗘ
ḟᩘ ㏆᥋ ፹௓
A 0.30 0.32 382 764 0.54 0.56 0.15 
B 0.38 0.43 143 276 0.31 0.32 0.14 
C 0.31 0.42 125 246 0.40 0.50 0.34 



































































































ࣆࢵࢡࢆ k (1 ≤ k ≤ K)࡜ࡍࡿ࡜㸪ᑓ㛛ᐙ dࡈ࡜࡟ࢺࣆࢵࢡࡢศᕸθd = (șd1, …, șdK) ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇ









 ࢺࣆࢵࢡศᕸ șd࡟ᚑࡗ࡚ᑓ㛛ᐙ d ࡢ᭷ࡍࡿࡑࢀࡒࢀࡢㄒᙡ㸦༢ㄒ㸧࡟ࢺࣆࢵࢡ zdn ࡀᑐᛂ
௜ࡅࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᑐᛂ௜ࡅࡽࢀࡓࢺࣆࢵࢡࡢ༢ㄒศᕸ zdn ࡟ᚑࡗ࡚༢ㄒࡀ⏕ᡂࡉࢀࡿ㸬ࢺࣆ







kv 1φ (4.2) 




























































































1 :φ (4.7) 
ࡇࡇ࡛ ¦
=vwn dn:
ࠉࠉ ࡣ wdn = v࡛࠶ࡿ n࡟㛵ࡍࡿ࿴ࢆ⾲ࡍ㸬
ᘧ(4.5)㹼(4.7)ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋィ⟬ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬࡞࠾㸪






































































ࡍࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪ᑓ㛛ᐙ dࡀ࡝ࡢࢺࣆࢵࢡ࡟㛵ᚰࢆࡶࡘࡢ࠿ࡣθd = (θd1, θd2, …, θdK)࡛ᢕᥱ࡛ࡁ

















































































































































































































㢖ᗘࡀ 10%ᮍ‶㸪ฟ⌧ᅇᩘࡀ 10ᅇᮍ‶ࡢྡモࢆ㝖እࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ㄒᙡࡢᩘࡣ 501ㄒ㸪୍
ࡘࡢሗ࿌ᙜࡓࡾ 202ㄒࡢ༢ㄒࡢᩘ࡛࠶ࡗࡓ㸬
Ꮫ㒊ูࡢሗ࿌ᩘࡣ㸪ᕤᏛ㒊ࡀ 23㸪་Ꮫ㒊ࡀ 25㸪ᆅᇦᏛ㒊ࡀ 12㸪㎰Ꮫ㒊ࡀ 7㸪ࡑࡢ௚ࡀ 5࡛
࠶ࡗࡓ㸬ࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆ⟬ฟࡍࡿィ⟬㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࣛࣉࣛࢫࢫ࣒࣮ࢪࣥࢢ࡜࿧ࡤࢀࡿα = β












ྜ㊥㞳㸧ࡢቑຍࡀⴭࡋ࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪௨ୗ࡛ࡣࢢ࣮ࣝࣉᩘࢆ 5 ࡘ࡜ࡍࡿ㸬௨ᚋ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡣ A
㹼Eࡢ 5ࡘ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ㸬ᅗ㸲㸬㸯࡟♧ࡍࡼ࠺࡟㸪ࢢ࣮ࣝࣉ A, B, C, D, Eࡣࡑࢀࡒࢀࢺࣆࢵࢡ























































































































A B C D E 
ᆅᇦᏛ㒊 2 5 0 2 0 
་Ꮫ㒊 4 0 8 3 1 
ᕤᏛ㒊 5 3 1 1 3 
㎰Ꮫ㒊 1 2 0 1 3 
⏘Ꮫ࣭ᆅᇦ㐃ᦠ᥎㐍ᶵᵓ 0 1 0 0 1 

































































































































































































































































ϱ ϯ ϰ ϰ









































ࡲࡎ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ D ࡜ E ࡜ࡢ༠ാಁ㐍ேᮦೃ⿵࡛࠶ࡿ C67 ࡢᑓ㛛ࡣᆅᇦ࣭⢭⚄┳ㆤᏛ࡛࠶
ࡾ㸪㫽ྲྀ኱Ꮫࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟ࡼࢀࡤ㸪⌧ᅾࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࡣ௓ㆤண㜵㸪⏕ά⩦័⑓ண㜵㸪ಖ೺
ᖌ⌧௵ᩍ⫱࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪་Ꮫ⏝ㄒࢆ௦⾲ㄒᙡ࡜ࡋ࡚ࡶࡘࢢ࣮ࣝࣉ D㸪͆ 㧗㱋 㸪͇
͆ಖ೺͇ࢆ௦⾲ㄒᙡ࡜ࡋ࡚ࡶࡘࢢ࣮ࣝࣉ E ࡜ࡢඹ㏻㡯ࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽࢢ࣮ࣝࣉ࡟ಀࡿ
༠ാಁ㐍ேᮦ࡜ࡋ࡚ᐃ㔞ⓗ࡟ᢳฟࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ┤ほⓗ࡟ࡶ⌮ゎࡋ᫆࠸㸬ྠᵝ࡟㸪ࢢ࣮ࣝࣉ B
࡜ C࡜ࡢ༠ാಁ㐍ேᮦೃ⿵࡛࠶ࡿ D37ࡢᑓ㛛ࡣᒙᗎᏛ㸪௜ຍయᆅ㉁Ꮫ㸪ྂ ⏕≀Ꮫ࡛࠶ࡾ㸪͆ ᳃




















ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㐺ษ࡛࠶ࡗࡓ㸬➨ 1㍈࡜➨ 2㍈㸪➨ 1㍈࡜➨ 3㍈㸪➨ 2㍈࡜➨ 3㍈ࡢ 3ࣃࢱ࣮ࣥ
⾲㸲㸱༠ാಁ㐍ேᮦ
 B C D E 
A A52-B7 A20-C16 A31-D11 A56-E33 
B  B28-C19 B63-D37 B63-E33 
C   C67-D37 C67-E33 
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ᅗ㸳㸯 (α1, α2 ) ࡢ➢ྕࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡜ࡑࡢゎ㔘





























































㸦Kullback-Leibler divergence㸧ࡀ௦⾲ⓗ࡛࠶ࡿ㸬௵ពࡢ஧ࡘࡢ☜⋡ศᕸ Q1, Q2࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ㔞
ࡣḟᘧ࡛⾲ࡉࢀࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪Q1(i), Q2(i)ࡣࡑࢀࡒࢀ☜⋡ศᕸ Q1, Q2ࡢࡶ࡜࡛ iࡀ⏕㉳ࡍࡿ☜⋡
࡛࠶ࡿ㸬




























































































࡟ᇶ࡙࠸ࡓᅇᖐศᯒࢆ⾜࠺㸬ࡓࡔࡋ Lijࡣ j ᖺ࡟࠾ࡅࡿㄒᙡ i ࡟㛵ࡍࡿᏛ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵
















































)'||'()( newpapJSJS DvD φφ=





























᳨⣴ᮇ㛫ࡣᏛ⾡ㄽᩥ㸪᪂⪺グ஦࡝ࡕࡽࡶ 1995ᖺ࠿ࡽ 2014ᖺࡢ 20ᖺ㛫ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸬ࡇࡢ
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እ⏕ⓗ࡟タᐃࡍࡿ㛵ᚰࡢࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚㸪ࠕᆅ㟈࣭ ⅆᒣ 㸪ࠖࠕ㢼Ỉᐖ㸪ண㜵㸦ᘓ㐀≀࣭ බඹ᪋タ㸧ࠖ㸪
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ࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍ㸬ࠕᆅ㟈࣭ⅆᒣ 㸪ࠖࠕ㢼Ỉᐖ 㸪ࠖࠕண㜵㸦ᘓ㐀≀࣭බඹ᪋タ㸧ࠖ ࡜࠸ࡗࡓ
ࢸ࣮࣐ࡀ㸪2014ᖺ᫬Ⅼ㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࡀ┦ᑐⓗ࡟኱ࡁ࠸ࡢࡣ㸪20ᖺ๓࠿ࡽ㏆ᖺ࡛ࡲ࡛࡟㛵ᚰ㛫
ࡢ㊥㞳ࡀᗈࡀࡗ࡚ࡁࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ㸬୍᪉㸪2014ᖺ᫬Ⅼ࡛㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࡀ┦ᑐⓗ࡟ᑠࡉ࠸ࠕ஧







ࡓᖺࡢ๓ᚋ࡟࠾ࡅࡿ㸪ㄒᙡ͆ᆅ㟈 㸪͇͆ ὠἼ 㸪͇͆ 㑊㞴 㸪͇͆ ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔͇࡟㛵ࡍࡿ㛵ᚰ㛫
ࡢ㊥㞳ࡢືྥࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝࢆᅗ㸳㸬㸯㸴㸪㸳㸬㸯㸵࡟♧ࡍ㸬⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ◚⥺ࡣࡑ
ࡢᮇ㛫ࡢ⥺ᙧ㏆ఝ⥺࡛࠶ࡿ㸬












ࢸ࣮࣐ ௦⾲ⓗ࡞ㄒᙡ ㊥㞳(*) 
ᆅ㟈࣭ⅆᒣ ᆅ㟈㸪ὠἼ㸪ⅆᒣ 0.28-0.38 
㢼Ỉᐖ ㇦㞵㸪㇦㞷㸪ὥỈ 0.28-0.37 
ண㜵(ᘓ㐀≀࣭බඹ᪋タ) Ꮫᰯ㸪⪏㟈㸪ሐ㜵㸪ᆅୗ 0.28-0.41 
ண㜵㸦ᆅᇦ㸧 ᩍ⫱㸪⮬୺㸪ィ⏬㸪ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ㸪᝿ᐃ 0.22-0.35 
஧ḟ⅏ᐖ ⅆ⅏㸪ཎᏊຊ㸪ಽቯ㸪㟁ຊ㸪Ỉ㐨 0.20-0.34 
⅏ᐖ᝟ሗ ㆙ሗ㸪㏿ሗ㸪㟁ヰ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ 0.22-0.31 
㑊㞴 㑊㞴㸪㧗㱋㸪ᩆຓ㸪஺㏻ 0.23-0.35 
᚟ᪧ࣭᚟⯆ ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸪෌ᘓ㸪ᚰ㸪ఫᏯ 0.29-0.34 
(*) ᅗ㸳㸬㸶㹼㸳㸬㸯㸳࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ2014ᖺࡢ㊥㞳ࡢ᭱ᑠ್࡜᭱኱್ࢆグ㍕ࡋࡓ㸬
⾲㸳㸳 Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㊥㞳ࡢ᫬㛫ⓗ᥎⛣㸦ࢸู࣮࣐㸧





ὠἼ 㸫 ὥỈ 㸩







ᆅୗ 㸩 㧗㱋 㸫
ሐ㜵 㸩 㑊㞴 㸫






ィ⏬ 㸫 Ỉ㐨 㸫
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ᮏㄽᩥࡢㄽ⪃࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪➹⪅ࡀධ♫ 2 ᖺ┠௨㝆㸪7 ᖺ㛫㸦2001㹼2007 ᖺ㸧࡟ࢃࡓࡗ࡚ᴗ
ົᢸᙜࡋࡓ♫఍ᢏ⾡◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦⌧ᅾࡣ♫఍ᢏ⾡◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡜ࡋ࡚⛉Ꮫᢏ⾡᣺
⯆ᶵᵓෆ࡟⤌⧊໬㸧࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂ࡶ኱ࡁࡃ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸬࡜ࡾࢃࡅ㸪ྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































     
㻺㼛㻚 㻞㻜㻝㻠 㢖ᗘ
㻝 ᆅ㟈 㻠㻘㻝㻣㻥
㻞 䛣䛸 㻟㻘㻣㻡㻡
㻟 ⓗ 㻞㻘㻠㻤㻡
㻠 ᖺ 㻞㻘㻝㻠㻤
㻡 ὠἼ 㻞㻘㻝㻞㻝
㻢 ◊✲ 㻝㻘㻥㻠㻠
㻣 ᛶ 㻝㻘㻤㻤㻟
㻤 ⿕ᐖ 㻝㻘㻤㻠㻢
㻥 Ⓨ⏕ 㻝㻘㻣㻣㻞
㻝㻜 ᵓ㐀 㻝㻘㻢㻥㻝
㻝㻝 䛯䜑 㻝㻘㻠㻢㻡
㻝㻞 ᘓ≀ 㻝㻘㻠㻝㻜
㻝㻟 ≀ 㻝㻘㻟㻠㻟
㻝㻠 ᳨ウ 㻝㻘㻞㻣㻡
㻝㻡 ゎᯒ 㻝㻘㻞㻢㻡
㻝㻢 ᫬ 㻝㻘㻞㻞㻠
㻝㻣 ⤖ᯝ 㻝㻘㻝㻤㻥
㻝㻤 䜘䛖 㻝㻘㻜㻤㻢
㻝㻥 䝰䝕䝹 㻝㻘㻜㻣㻟
㻞㻜 ⅏ᐖ 㻝㻘㻜㻡㻤
㻞㻝 ホ౯ 㻝㻘㻜㻠㻣
㻞㻞 ᛂ⟅ 㻝㻘㻜㻞㻜
㻞㻟 ほ  㻥㻥㻝
㻞㻠 ᆅ㟈ື 㻥㻠㻡
㻞㻡 㑊㞴 㻥㻝㻜
㻞㻢 ᭶ 㻤㻥㻟
㻞㻣 ᙳ㡪 㻤㻤㻠
㻞㻤 ㄪᰝ 㻤㻢㻜
㻞㻥 ᐇ㦂 㻤㻡㻞
㻟㻜 ┴ 㻤㻞㻞
㻟㻝 ᄇⅆ 㻤㻝㻣
㻟㻞 ᆅᇦ 㻣㻥㻢
㻟㻟 ≉ᛶ 㻣㻤㻢
㻟㻠 ἲ 㻣㻡㻝
㻟㻡 ᆅ┙ 㻣㻟㻝
㻟㻢 ሗ࿌ 㻣㻝㻠
㻟㻣 ⪅ 㻣㻜㻣
㻟㻤 㒊 㻢㻥㻣
㻟㻥 ᑐ㇟ 㻢㻥㻝
㻠㻜 ྍ⬟ 㻢㻢㻣
㻠㻝 ᪥ 㻢㻠㻡
㻠㻞 ሙྜ 㻢㻠㻜
㻠㻟 䜒䛾 㻢㻟㻣
㻠㻠 ຊ 㻢㻟㻞
㻠㻡 ᚲせ 㻢㻟㻝
㻠㻢 ⿕⅏ 㻢㻟㻜
㻠㻣 タィ 㻢㻞㻢
㻠㻤 Ἴ 㻢㻝㻝
㻠㻥 ⅆᒣ 㻢㻜㻞
㻡㻜 ᆅ᪉ 㻡㻥㻥
㻡㻝 Ἀ 㻡㻥㻡
㻡㻞 ᫂䜙䛛 㻡㻤㻜
㻡㻟 ᥦ᱌ 㻡㻣㻢
㻡㻠 ⪏㟈 㻡㻣㻜
㻡㻡 ᒙ 㻡㻢㻡
㻡㻢 ᑐ⟇ 㻡㻢㻞
㻡㻣 ᮾ໭ 㻡㻢㻞
㻡㻤 ᡭἲ 㻡㻡㻡
㻡㻥 ኴᖹὒ 㻡㻠㻢
㻢㻜 ሁ✚ 㻡㻠㻡
㻢㻝 ୖ 㻡㻠㻞
㻢㻞 䛣䜜 㻡㻟㻢
㻢㻟 㔞 㻡㻟㻞
㻢㻠 㟈 㻡㻞㻜
㻢㻡 ᕷ 㻡㻝㻡
㻢㻢 䝕䞊䝍 㻡㻝㻞
㻢㻣 ຠᯝ 㻡㻜㻝
㻢㻤 ᐇ᪋ 㻠㻥㻣
㻢㻥 ୰ 㻠㻥㻣
㻣㻜 㜵⅏ 㻠㻥㻟
㻣㻝 ண  㻠㻤㻝
㻣㻞 άື 㻠㻣㻡
㻣㻟 ᘓ⠏ 㻠㻣㻡
㻣㻠 ᥎ᐃ 㻠㻣㻡
㻣㻡 ┠ⓗ 㻠㻣㻟
㻣㻢 つᶍ 㻠㻣㻞
㻣㻣 ࿘ᮇ 㻠㻢㻥
㻣㻤 ኚ໬ 㻠㻢㻣
㻣㻥 ᪉ἲ 㻠㻡㻣
㻤㻜 グ㘓 㻠㻡㻠
㻤㻝 㔜せ 㻠㻡㻠
㻤㻞 ᫬㛫 㻠㻡㻜
㻤㻟 ᝿ᐃ 㻠㻡㻜
㻤㻠 ᆺ 㻠㻠㻣
㻤㻡 ኱㟈⅏ 㻠㻠㻟
㻤㻢 䝅䝇䝔䝮 㻠㻟㻤
㻤㻣 ≧ἣ 㻠㻟㻤
㻤㻤 ᛶ⬟ 㻠㻟㻤
㻤㻥 ᝟ሗ 㻠㻟㻢
㻥㻜 ್ 㻠㻟㻜
㻥㻝 ⪃៖ 㻠㻞㻤
㻥㻞 ☜ㄆ 㻠㻞㻡
㻥㻟 ᩘ 㻠㻞㻟
㻥㻠 䛣䜜䜙 㻠㻞㻞
㻥㻡 Ⅼ 㻠㻝㻥
㻥㻢 ᣺ື 㻠㻝㻤
㻥㻣 ศᯒ 㻠㻝㻤
㻥㻤 ᮾ᪥ᮏ 㻠㻝㻣
㻥㻥 ศᕸ 㻠㻝㻞
㻝㻜㻜 ᆅ 㻠㻜㻝
㻺㼛㻚 㻞㻜㻝㻠 㢖ᗘ
㻝㻜㻝 㛵ಀ 㻟㻥㻝
㻝㻜㻞 ኚᙧ 㻟㻥㻝
㻝㻜㻟 ᇶ♏ 㻟㻥㻜
㻝㻜㻠 ከ䛟 㻟㻤㻥
㻝㻜㻡 ᰕ 㻟㻤㻟
㻝㻜㻢 ᭱኱ 㻟㻤㻜
㻝㻜㻣 ẚ㍑ 㻟㻤㻜
㻝㻜㻤 ὶ 㻟㻣㻢
㻝㻜㻥 ᢕᥱ 㻟㻢㻢
㻝㻝㻜 య 㻟㻢㻟
㻝㻝㻝 ᾐỈ 㻟㻡㻤
㻝㻝㻞 ෆ 㻟㻡㻣
㻝㻝㻟 ᩿ᒙ 㻟㻡㻢
㻝㻝㻠 ὥỈ 㻟㻡㻠
㻝㻝㻡 ᦆയ 㻟㻡㻝
㻝㻝㻢 ᘧ 㻟㻡㻜
㻝㻝㻣 ᇦ 㻟㻠㻤
㻝㻝㻤 ィ⟬ 㻟㻠㻤
㻝㻝㻥 ኚື 㻟㻠㻤
㻝㻞㻜 ᔂቯ 㻟㻠㻢
㻝㻞㻝 ᳨ド 㻟㻠㻠
㻝㻞㻞 ௨ୗ 㻟㻠㻞
㻝㻞㻟 ቨ 㻟㻟㻥
㻝㻞㻠 㐺⏝ 㻟㻞㻣
㻝㻞㻡 ㇦㞵 㻟㻞㻢
㻝㻞㻢 ⋡ 㻟㻞㻞
㻝㻞㻣 ฼⏝ 㻟㻞㻝
㻝㻞㻤 ᪉ྥ 㻟㻝㻤
㻝㻞㻥 ᮏ 㻟㻝㻤
㻝㻟㻜 ᪋タ 㻟㻝㻟
㻝㻟㻝 ㄢ㢟 㻟㻜㻥
㻝㻟㻞 ᕧ኱ 㻟㻜㻥
㻝㻟㻟 Ỉ 㻟㻜㻤
㻝㻟㻠 ᪥ᮏ 㻟㻜㻡
㻝㻟㻡 ᅗ 㻟㻜㻝
㻝㻟㻢 ၥ㢟 㻟㻜㻝
㻝㻟㻣 Ἑᕝ 㻞㻥㻣
㻝㻟㻤 ஦౛ 㻞㻥㻢
㻝㻟㻥 ィ⏬ 㻞㻥㻠
㻝㻠㻜 ఫᏯ 㻞㻥㻠
㻝㻠㻝 䝎䞁䝟䞊 㻞㻥㻟
㻝㻠㻞 㠃 㻞㻥㻟
㻝㻠㻟 ༡ᾏ 㻞㻥㻞
㻝㻠㻠 ௨ୖ 㻞㻥㻝
㻝㻠㻡 ᾏᓊ 㻞㻤㻤
㻝㻠㻢 䛭䜜 㻞㻤㻣
㻝㻠㻣 స⏝ 㻞㻤㻣
㻝㻠㻤 ❳ᕳ 㻞㻤㻢
㻝㻠㻥 ᣲື 㻞㻤㻠
㻝㻡㻜 㧗ᒙ 㻞㻤㻟
㻝㻡㻝 ᑐᛂ 㻞㻤㻜
㻝㻡㻞 㒊ᮦ 㻞㻣㻣
㻝㻡㻟 ே 㻞㻣㻟
㻝㻡㻠 ㏆ᖺ 㻞㻣㻝
㻝㻡㻡 ⪃ᐹ 㻞㻣㻝
㻝㻡㻢 䝬䜾䝬 㻞㻢㻥
㻝㻡㻣 㛤Ⓨ 㻞㻢㻥
㻝㻡㻤 ධຊ 㻞㻢㻥
㻝㻡㻥 ⎔ቃ 㻞㻢㻢
㻝㻢㻜 ⌧ᅾ 㻞㻢㻠
㻝㻢㻝 䝅䝭䝳䝺䞊䝅 㻞㻡㻥
㻝㻢㻞 タ⨨ 㻞㻡㻥
㻝㻢㻟 ῶ⾶ 㻞㻡㻤
㻝㻢㻠 ᚟⯆ 㻞㻡㻤
㻝㻢㻡 ヨ㦂 㻞㻡㻣
㻝㻢㻢 ఩⨨ 㻞㻡㻡
㻝㻢㻣 ⛬ᗘ 㻞㻡㻡
㻝㻢㻤 ᭷ຠ 㻞㻡㻟
㻝㻢㻥 ⢭ᗘ 㻞㻡㻞
㻝㻣㻜 Ᏻ඲ 㻞㻡㻜
㻝㻣㻝 ௒ᚋ 㻞㻡㻜
㻝㻣㻞 㟈※ 㻞㻠㻥
㻝㻣㻟 ᙧᡂ 㻞㻠㻣
㻝㻣㻠 ㏿ᗘ 㻞㻠㻣
㻝㻣㻡 సᡂ 㻞㻠㻢
㻝㻣㻢 㟈⅏ 㻞㻠㻢
㻝㻣㻣 ᮏ✏ 㻞㻠㻡
㻝㻣㻤 ఍ 㻞㻠㻠
㻝㻣㻥 ⪏ຊ 㻞㻠㻠
㻝㻤㻜 ἢᓊ 㻞㻠㻟
㻝㻤㻝 ᮺ 㻞㻠㻝
㻝㻤㻞 ᮲௳ 㻞㻠㻜
㻝㻤㻟 ≉ᚩ 㻞㻠㻜
㻝㻤㻠 ᵓ⠏ 㻞㻟㻤
㻝㻤㻡 ⌧㇟ 㻞㻟㻠
㻝㻤㻢 పῶ 㻞㻟㻞
㻝㻤㻣 ⥅⥆ 㻞㻟㻜
㻝㻤㻤 ᶵ⬟ 㻞㻞㻤
㻝㻤㻥 ᆅᙧ 㻞㻞㻣
㻝㻥㻜 ḟඖ 㻞㻞㻢
㻝㻥㻝 ኚ఩ 㻞㻞㻠
㻝㻥㻞 䝸䝇䜽 㻞㻞㻟
㻝㻥㻟 䜋䛛 㻞㻞㻞
㻝㻥㻠 㐣⛬ 㻞㻞㻞
㻝㻥㻡 ᩘ್ 㻞㻞㻞
㻝㻥㻢 ᢏ⾡ 㻞㻞㻝
㻝㻥㻣 ෌⌧ 㻞㻞㻝
㻝㻥㻤 ⅆ 㻞㻞㻜
㻝㻥㻥 Ꮡᅾ 㻞㻞㻜
㻞㻜㻜 Ỉᖹ 㻞㻝㻥
㻺㼛㻚 㻞㻜㻝㻠 㢖ᗘ
㻞㻜㻝 ィ  㻞㻝㻤
㻞㻜㻞 ᨭ᥼ 㻞㻝㻣
㻞㻜㻟 䜶䝛䝹䜼䞊 㻞㻝㻡
㻞㻜㻠 ഃ 㻞㻝㻡
㻞㻜㻡 ◚ቯ 㻞㻝㻞
㻞㻜㻢 ᙉᗘ 㻞㻜㻥
㻞㻜㻣 ᩳ㠃 㻞㻜㻣
㻞㻜㻤 ᾮ≧ 㻞㻜㻠
㻞㻜㻥 ࿘㎶ 㻞㻜㻜
㻞㻝㻜 ୍⯡ 㻝㻥㻥
㻞㻝㻝 ヲ⣽ 㻝㻥㻢
㻞㻝㻞 ఫẸ 㻝㻥㻠
㻞㻝㻟 せᅉ 㻝㻥㻠
㻞㻝㻠 ⿵ᙉ 㻝㻥㻞
㻞㻝㻡 ✵㛫 㻝㻥㻝
㻞㻝㻢 ᡤ 㻝㻤㻤
㻞㻝㻣 Ỉ఩ 㻝㻤㻤
㻞㻝㻤 ᄇฟ 㻝㻤㻤
㻞㻝㻥 ᱱ 㻝㻤㻣
㻞㻞㻜 ⾜ື 㻝㻤㻢
㻞㻞㻝 ౛ 㻝㻤㻢
㻞㻞㻞 ౑⏝ 㻝㻤㻟
㻞㻞㻟 ஦ᴗ 㻝㻤㻟
㻞㻞㻠 㟈ື 㻝㻤㻟
㻞㻞㻡 㐨 㻝㻤㻟
㻞㻞㻢 ᆅⅬ 㻝㻤㻞
㻞㻞㻣 ሐ 㻝㻤㻞
㻞㻞㻤 ᅔ㞴 㻝㻤㻜
㻞㻞㻥 㐪䛔 㻝㻣㻤
㻞㻟㻜 ≧ែ 㻝㻣㻤
㻞㻟㻝 ẚ 㻝㻣㻣
㻞㻟㻞 ♫఍ 㻝㻣㻢
㻞㻟㻟 ╔┠ 㻝㻣㻢
㻞㻟㻠 ௨㝆 㻝㻣㻡
㻞㻟㻡 ྎ㢼 㻝㻣㻠
㻞㻟㻢 ᚟ᪧ 㻝㻣㻠
㻞㻟㻣 㝆㞵 㻝㻣㻟
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